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・B選手… 低 Com タイプ，専門種目は400m と
400mハードルである．
・C選手… 低 Con タ イ プ， 専 門 種 目 は100m と
200mである．
・D 選手… 低Chaタイプ，専門種目は投てきである．






















































表１　ハーディネスによるタイプ分け Ⅼᚓࢫࢿ࢕ࢹ࣮ࣁ⩌㧗ࣁ࣮ࢹ࢕ࢿࢫࢱ࢖ࣉ㸦㧗+ࢱ࢖ࣉ㸧 せ⣲඲࡚ࡢᚓⅬࡀୖ఩㸣௨ෆపࣁ࣮ࢹ࢕ࢿࢫࢱ࢖ࣉ㸦ప+ࢱ࢖ࣉ㸧 せ⣲඲࡚ࡢᚓⅬࡀୗ఩㸣௨ෆపࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢱ࢖ࣉ㸦పFRPࢱ࢖ࣉ㸧 ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺᚓⅬࡢࡳୗ఩㸣௨ෆపࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢱ࢖ࣉ㸦పFRQࢱ࢖ࣉ㸧 ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᚓⅬࡢࡳୗ఩㸣௨ෆపࢳࣕࣞࣥࢪࢱ࢖ࣉ㸦పFKDࢱ࢖ࣉ㸧 ࢳࣕࣞࣥࢪᚓⅬࡢࡳୗ఩㸣௨ෆ
208 門利知美・田島誠・宮川健・松枝秀二
5名の選手それぞれの変化を図1～5に示した．
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